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'
管
理
職
の
人
た
ち
に
と
っ
て
'
他
人
ご
と
は
い
え
な
い
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
ニ
ュ
ー
ス
が
流
れ
た
｡
中
間
管
理
層
の
｢粛
た
た
き
｣
で
あ
る
｡
｢判
官
び
い
き
｣
の
立
場
に
た
て
ば
'
決
し
て
許
さ
れ
る
企
業
行
動
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
も
し
筆
者
が
同
じ
よ
う
な
境
遇
に
お
か
れ
た
な
ら
'
妻
や
子
供
'
隣
近
所
､
親
戚
､
会
社
の
部
下
や
同
僚
に
た
い
し
て
ど
の
よ
う
な
顔
向
け
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
だ
け
で
も
､
精
神
的
に
ダ
メ
ー
ジ
の
大
き
い
で
き
ご
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
察
し
が
つ
く
｡
◆
し
か
し
冷
静
に
な
っ
て
考
え
て
み
る
と
'
戦
後
か
ら
今
日
に
い
た
る
ま
で
､
こ
の
よ
う
な
現
象
は
日
常
茶
飯
事
に
起
こ
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
思
い
つ
く
ま
ま
に
並
べ
て
み
て
も
､
首
切
り
､
指
名
解
雇
'
窓
際
'
関
連
会
社
出
向
'
｢飛
ば
し
｣
'
｢
干
さ
れ
る
｣
な
ど
は
､
ど
こ
の
会
社
で
も
行
っ
て
き
た
行
為
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
た
ま
た
ま
'
景
気
の
後
退
期
に
起
こ
っ
た
現
象
な
の
で
'
心
情
的
に
｢許
せ
な
い
｣
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
｡
◆
本
来
'
人
間
は
経
営
資
源
の
中
で
も
'
価
値
を
生
み
出
す
こ
と
の
で
き
る
最
も
重
要
な
資
源
で
あ
り
'
組
織
体
は
そ
の
資
源
の
価
値
増
殖
の
あ
り
方
を
真
剣
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
不
要
に
な
っ
た
部
品
の
よ
う
に
'
簡
単
に
取
り
替
え
た
り
破
棄
し
た
り
す
る
の
は
'
1
九
三
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
の
経
営
に
す
で
に
み
ら
れ
た
現
象
で
あ
る
｡
そ
の
悪
弊
が
二
十
7
紀
に
向
か
う
日
本
に
お
い
て
依
然
と
し
て
踏
袈
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
問
題
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
個
人
の
側
も
組
織
に
｢
お
ん
ぶ
に
だ
っ
こ
｣
で
無
機
質
的
に
生
き
る
の
で
は
な
く
'
自
己
生
成
や
創
造
を
常
に
怠
ら
な
い
よ
う
な
個
人
で
あ
れ
ば
'
組
織
と
対
等
に
わ
た
り
あ
え
る
は
ず
で
あ
る
｡
日
頃
か
ら
'
部
品
に
な
ら
な
い
よ
う
な
創
意
工
夫
が
望
ま
れ
よ
う
｡
◆
本
号
は
'
担
当
者
の
怠
慢
で
原
稿
募
集
が
大
幅
に
遅
れ
て
し
ま
っ
た
｡
そ
の
た
め
特
集
も
組
め
な
い
状
態
で
の
発
行
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
お
詫
び
す
る
と
共
に
､
次
号
以
降
の
編
集
担
当
者
に
'
決
し
て
真
似
て
は
な
ら
な
い
サ
ン
プ
ル
と
し
て
胸
に
と
ど
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
｡
激
し
い
議
論
が
戦
わ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
広
場
(
フ
ォ
ー
ラ
ム
)
を
期
待
し
て
や
ま
な
い
｡
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◇
本
誌
ご
希
望
の
方
は
'
送
料
実
費
と
し
て
切
手
二
一
〇
円
を
添
え
て
､
右
記
国
際
経
営
研
究
所
広
報
委
員
会
宛
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
｡
在
庫
切
れ
の
節
は
ご
容
赦
く
だ
さ
い
｡
◇
本
誌
掲
載
記
事
･
論
文
の
一
部
ま
た
は
全
部
の
転
載
は
'
事
前
に
著
者
ま
た
は
広
報
委
員
会
か
ら
直
接
書
面
に
よ
る
許
可
を
得
た
場
合
に
限
ら
れ
ま
す
｡
